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Le volume présent des „Analecta Cracoviensia”, est consacré 
à l’abbé-professeur Bolesław Przybyszewski (né le 13 septembre 
1908). A travers ce geste, la rédaction a voulu célébrer l’activité du père 
Przybyszewski aussi bien sur le plan sacerdotal que scientifique.
Au cours de son travail sacerdotal, mené depuis plus de 50 ans, le 
père Przybyszewski a fait presque toutes les fonctions possibles dans 
l’archidiocèse de Cracovie, auquel il appartient. Il fut d’abord vicaire 
(1933—1942), puis curé (1953—1974) et entre-temps, notaire et chance­
lier de la Curie Métropolitaine, ainsi que le directeur des archives de la 
Curie et du Chapitre. Il a été nommé, en 1971, aumônier honorifique du 
Saint-Père, et plus tard, le Pape Jean-Paul II lui conféra le titre de 
prélat.
Au cours de toutes ces années, son travail pastoral alla toujours de 
pair avec le travail scientifique intensif. En 1938, il obtint son diplôme 
de fin d’études (magister), puis le doctorat en 1950 à la Faculté de 
Théologie de l’Université Jagellonne. En 1967, il passera le doctorat d’état 
(habilitatio) à l’Académie de la Théologie Catholique de Varsovie où il 
travailla par la suite à la chaire d’archéologie chrétienne en tant que 
professeur adjoint. Depuis 1963 et sans interruption jusqu’aujourd’hui, 
bien que l’âge de la retraite soit largement dépassé, il poursuit ses re­
cherches scientifiques et son activité didactique à la Faculté Pontificale 
de Théologie de Cracovie, ainsi que dans d’autres séminaires ou institu­
tions diocésaines et religieuses. Son travail a été couronné par l’obten­
tion du titre de professeur que lui a conféré cette Faculté en 1977. Les 
travaux écrits sous sa direction, sans compter sa participation à plu­
sieurs thèses de doctorat d’état, font cinq thèses de doctorat, un cer­
tain nombre des licences (17) et une grande quantité de diplômes de fin 
d’études (53).
Au cours des années 1948—1952, le père Przybyszewski collabora à la 
Commission de l’Histoire de l’Art de l’Académie des Sciences de Craco- 
8vie. A partir de 1963, il est devenu membre de la Commission de la Théo­
rie de l’Histoire de l’Art de la section cracovienne de l’Académie Polo­
naise des Sciences. Parmi d’autres fonctions au niveau national, il faut 
mentionner encore: sa présidence ininterrompue (depuis 1971) de la sec­
tion des professeurs de l’histoire de l’art auprès de la Commission Episco­
pale pour l’institution catholique ainsi que la présidence de la Société 
Théologique de Cracovie (1973—1977).
La bibliographie ci-jointe de ses publications, dont certaines ont d’ail­
leurs vues le jour dans les „Analecta Cracoviensia”, démontre fortement, 
d’une part, l’intense activité scientifique qu’il a déployée et, d’autre part, 
valorise les résultats exceptionnels qu’il a obtenus.
Les recherches scientifiques du père Przybyszewski embrassent tou­
te l’histoire de la chrétienté sur les terres polonaises avec un regard por­
té plus particulièrement sur la fin du Moyen-Age et le début de la Re­
naissance. Ce sont les problèmes de l’histoire de l’Eglise et de l’histoire 
de l’art, et notamment, avant tout, de l’art cracovien jusqu’au XVIIIe 
siècle qui l’ont toujours préoccupé. Sa découverte du lieu de naissance de 
Wit Stwosz, créateur du retable de l’église Notre-Dame de Cracovie, lui 
a valu l’estime internationale. Ses travaux qui se caractérisent par une 
connaissance approfondie des sources et par une profonde inspiration 
créatrice, inscrirent pour toujours son nom dans l’histoire, si difficile et 
compliquée après la IIéme guerre mondiale, du milieu théologique cra­
covien.
Le tome XVIIe d’„Analecta Cracoviensia” dédié à l’abbé B. Przyby­
szewski est constitué des travaux scientifiques du même milieu. Dans la 
majorité ils sont oeuvres de ses collègues et élèves. Il faut surtout mettre 
en relief la section théologique, où on a publié les communications du Col­
loque christologique qui s’est déroulé le 27 et 28 février 1984 à Cracovie 
avec la participation des théologiens étrangers. Sans auoun doute, ce sym­
posium a été un des plus grands débats christologiques en Pologne. Par­
mi d’autres travaux il faut mentionner une étude, ou plutôt une petite 
monographie, de l’abbé Kazimierz Kłósak, intitulée „Les variantes de 
l’argumentation kinéthique pour l’existence de Dieu”, publiée après la 
mort de son auteur. Tout le volume présente une diversité du travail 
de recherches et la vaste échelle des intérêts du milieu théologique cra­
covien, intérêts qui empiètent largement aussi sur la philosophie et l’hi­
stoire de l’Eglise.
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